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Osnovne prednosti
 OA povećava vidljivost i utjecaj/učinak
 OA omogućuje brži tijek istraživanja
 OA omogućuje bolje upravljanje i 
evaluaciju istraživanja
 OA osigurava grañu od koje se alatima 
semantičkog weba(data-mining i text-
mining) može stvarati novo znanje
(EnablingOpenScholarship)
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Citatna prednost
 Važno je usporeñivati članke iz istog časopisa i iste 
godine (jednake kvalitete!), a ne OA časopise s ne-OA
 Razlozi citatne prednosti?
 općenita prednost (članke mogu citirati i oni kojima prije nisu bili 
dostupni)
 prednost ranijeg pristupa (članke je moguće ranije citirati)
 pristranost u izboru (autori su skloni staviti svoje bolje članke u 
otvoreni pristup)
 kvalitativna prednost (kvalitetniji članci imaju veću općenitu 
prednost)
 Swan, Alma (2010) The Open Access citation advantage: Studies and results to date
 Hitchcock, S (2012) The effect of open access and downloads (‘hits’) on citation impact: 
a bibliography of studies
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Dostupnost znanstvenoj, 
stručnoj i laičkoj javnosti
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Vidljivost i ugled ustanova
 Ranking Web of Repositories (od 2008.)
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Upravljanje istraživanjima
 Na razini pojedinaca, ustanova, projekata, država, 
projektnih zaklada...
 Povezivanje radova s istraživačkim podacima
 Povezivanje radova s jednoznačnim identitetima 
autora (ORCID)
 Povezivanje radova s projektima i projektnim 
zakladama
 Stvaranje identifikatora projekata (EU: OpenAIRE), 
povezivanje s CRIS sustavima
 Consortia Advancing Standards in Research Administration 
Information (CASRAI) 
 US Public Access Policy 
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Evaluacija
 Veća dostupnost osigurava lakšu evaluaciju 
(mandati)
 Širenje obuhvata literature za koju imamo 
scijentometrijske pokazatelje (časopisi izvan 
Scopusa i WoS-a, knjige, istraživački podaci...)
 Razvoj novih pokazatelja - altmetrika
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Opasnosti?
Tko kvari ugled otvorenog pristupa?
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Predatorski časopisi
 Popis: http://scholarlyoa.com/publishers/ (kriteriji)
 karakteristike:
 oglašavaju se spam porukama
 apeliraju na taštinu (pozivi za sudjelovanjem u uredništvu)
 marketinške strategije usmjerene na autora (a ne čitatelje ili 
knjižnice) i neuobičajene za časopise (sadržaji web stranica 
neuobičajeni za časopise)
 tvrdnje o indeksiranosti časopisa - često netočne ili besmislene
 veliki broj često vrlo široko definiranih naslova (često i naslovi 
koji nalikuju na neke poznate časopise)
 problem - trajno čuvanje
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Primjer: International Journal of 
Biological & Medical Research (IJBMR)
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Prepoznavanje “predatora”
 ‘Granični’ izdavači:
 Hindawi
 Versita
 Mega-časopisi koji nisu predatori:
 PLoS one
 PeerJ
 ELife
 Sumnjivi su svi novi časopisi za koje prethodno niste čuli, ne znate tko stoji iza 
njih i ne prepoznajete niti jedno ime u uredničkom odboru
 Moguće garancije kvalitete:
 usklañenost s COPE Code of Conduct
 pripadnost udruženju Open Access Scholarly Publishers Association - OASPA
 korištenje sustava OJS
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Lažni indeksi
 Lažni pokazatelji: UIF (Universal Impact 
Factor) and SJIF (Scientific Journal Impact 
Factor) ... na koje se pozivaju predatorski 
časopisi i konferencije
 Jeffrey Beall: Misleading Metrics
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Bogus konferencije / spam-
ferencije
!!!SUBMISSION DEADLINE EXTENSION: May 25, 2014!!! 
The 2nd edition of SCIECONF (9. - 13. June 2014)
http://www.scieconf.com
-----------------------------------------------------------------------
SCIECONF 2014 (June 9-13, 2014) is an International Virtual Conference organized on behalf of Scientific 
Community. This event provides valuable, professional feedback for researchers, student, and 
practitioners in smart and effective way. The conference will be held online as virtual conference at 
the address www.scieconf.com. 
ESSENTIAL INFORMATION 
-----------------------------------------------------------------------
All submitted papers will go through at least two evaluation processes: 
(1) single-blind peer-to-peer reviewing (at least two reviewers), 
(2) single-blind technical check. 
- Authors making submission and reviewers will have access to other submissions during the conference 
dates to review and comment them. 
- All accepted papers will be published in the conference proceedings with ISSN and ISBN. 
- Published papers will be included into Open Access Online conference Archive. 
- Authors of the best 20%-25% of the papers presented at the conference will be invited to extend their 
papers for their publication in International Scientific Journals. 
- We cover full conference service. Conference proceedings of SCIECONF 2014 will be sent for 
evaluation into major indexing and abstracting databases. 
PARTICIPATE 
-----------------------------------------------------------------------
- Participate as author, and we ensure you to receive professional feedback and effective propagation of 
your results. 
- Participate in reviewing process ? be important part of Scientific Committee. 
- Be our partner - please help us to spread our ideas and share information about our events to your 
colleagues.
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SCOPE OF THE CONFERENCE  - The conference provides also wide range of topics: 
- Business Management 
- Marketing 
- Economy and Business Economics 
- Financing and Accounting 
- Public service, Law 
- Psychology, Sociology and Pedagogy, Social Science 
- Medicine 
- Veterinary medicine 
- Art, Religion, History, Culturology, Philosophy 
- Linguistics 
- Ecology 
- Natural science 
- mathematics, chemistry, biology, physics 
- Electronics, Electrical Systems, Electrical Engineering 
- Energy 
- Industrial and Civil Engineering 
- Informatics 
- Information Technology
- Wireless Technology 
- Transport and Logistics 
- Agriculture
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Knjige
 izdavači koji objavljuju doktorate bez 
daljnjeg ureñivanja 
 npr. Lambert Academic Publishing - LAP
 uredničke knjige, poglavlja vlo ‘labavo’
povezana 
 npr. InTech Open
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